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 سابقه و هدف
رتَدًسی ٍ ا  درهاى ایّای افراد بالغ کاًدید هٌاسب بِ سطَح کاهپَزیتی قدیوی در دًداىباًد برقراری با تَجِ بِ ضرٍرت 
ّای ارتَدًسی بِ سطَح کاهپَزیتی؛ تحقیق حاضر با ّدف تعییي  برخی گسارضات هبٌی بر کاّص هیساى استحکام باًد براکت
تراًس ٍ  آضَر پلاس؛  کاهپَزیت پرایوربِ ّوراُ پرایورّای  یسازی سٌدبلاست ٍ کاربرد فرز الواس ّای آهادُ اثرات رٍش
 ّای فلسی بِ سطَح کاهپَزیتی قدیوی اًجام ضد. در هقادیر استحکام باًد برضی براکت TX باًد 
 
 ها هواد و روش
 )2mmٍ ضخااهت  01mm، قطر 3Aرًگ ( 052Z ketliFدیسك کاهپَزیتی 06 بررسی تجربی ٍ آزهایطگاّی؛در یك 
سخپس  قخرار گرفتٌخد.  تحخت ررخخِ ّخای حرارتخی بار 0005ٍ  یسخاتت در آ هقطخر ًگْخدار  42ضدًد. ّوِ ًوًَِ ّا  تْیِ
هتخری هیلخی  01ی ثاًیخِ از فالخل  ِ 01آلَهیٌیخَم بخِ هخدت  با ذرات اکسیدقرار گرفتِ ٍ تصادفی در دٍ گرٍُ طَر ّا بِ  دیسك
آضخَر  ؛  TX تراًس باًخد پرایورّای  .ایجاد گردیدآًْا  بر رٍی فرز الواسی فیطَر خطًَت سطحی  با یاٍ ُ سٌدبلاست ضد
ّای فلخسی بخِ سخطَح کخاهپَزیتی باًخد ضخدًد. بعخد از  ّای دٍ گرٍُ بِ کار رفتِ ٍ براکت در ًوًَِ کاهپَزیت پرایور ٍپلاس 
اسختحکام باًخد  .فتٌدّای حرارتی قرار گر تحت ررخِبار  0002 هجدداساتت در آ هقطر ًگْداری ٍ  42ّا  ًَردّی؛ ًوًَِ
هحاسبِ ٍ هیساى ادّسیَ باقیواًخدُ بعخد  lasrevinu   enihcam gnitsetُستگادبا ّا ٍ سطَح کاهپَزیتی  بیي براکتبرضی 
  tset-t دٍطرفِ،ٍ طرفِ كی )AVONA(آًالیس ٍاریاًس از دباًدیٌگ ًیس بِ دست آهد. هقادیر استحکام باًد برضی با آزهَى 
 .هَرد قضاٍت قرار گرفت ihC-erauqs ىّا با آزهَ باقیواًدُ در گرٍُیَ هیساى ادّس ٍ
 
 ها یافته
؛ در گرٍُ 01/8±3/4aPM+ فرز برابر  آضَر پلاسّا بِ سطَح کاهپَزیت در گرٍُ  هیاًگیي استحکام باًد برضی براکت
تراًس ؛ در گرٍُ 7/75±4 aPM+ فرز برابر   TX تراًس باًد ؛ در گرٍُ 31/8±5/2 aPM+ سٌدبلاست هعادل آضَر پلاس 
ٍ در گرٍُ  01/41±4/6 aPM؛ در گرٍُ کاهپَزیت پرایور + فرز هعادل 9/49±2/5aPM+ سٌدبلاست برابر  TX باًد 
ّا از ًظر  داری بیي گرٍُ ّای هعٌی گسارش گردید. تفاٍت 01/59 ±6/7 aPMکاهپَزیت پرایور + سٌدبلاست ّن هعادل 
 .ّای کاهپَزیتی قدیوی دیدُ ًطد ّا بِ ترهین هقادیر استحکام باًد برضی براکت
 
 گیری  نتیجه
ّای  استحکام باًد برضی کافی بیي سطَح کاهپَزیتی ٍ براکت ،سازی ّای آهادُ ی پرایورّا ٍ رٍشتواههطالعِ  يیا جیطبق ًتا
سِ ًَع  ،بِ ًظر هی رسد ٌّگام قرار دادى براکت بر رٍی کاهپَزیت قدیوی ارتَدًسی ایجاد کردُ بَدًد.
.در هَرد رٍش ّای آهادُ ضتٌدهسیتی ًسبت بِ ّن ًدا هَرد استفادُ، ) TXتراًس باًد،کاهپَزیت پرایور،(آضَرپلاسپرایور
 کاربرد فرز در کلیٌیك ارجح هی باضد.،سازی با تَجِ بِ ایٌدکس ادّسیَ باقیواًدُ
 
 ها کلید واشه
 آضَرپلاس  ،کاهپَزیت پرایور،کاهپَزیت قدیویاستحکام باًد برضی، 
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Abstract 
 
Background & Aim 
Due to the necessity of adequate bond to previous composite restorations in the adult 
candidates of orthodontic treatments and reports indicating decreased values of bond 
strengths between orthodontic brackets and composite restorations; this study compared 
the effects of diamond bur and sandblasting methods as well as application of Composite 
Primer, Assure Plus and Transbond XT primers on the shear bond strength between metal 
brackets and previous composite surfaces. 
 
Materials and Methods 
In this experimental in vitro trial, 60 composite discs (Filtek Z250; A3 shade; 10mm 
diameter; and 2mm thickness) were prepared. All specimens were stored in distilled 
water for 24 hours and then thermocycled (5000 cycles,5-55
0
c). The discs divided into 2 
groups and sandblasted by aluminum oxide particles for 10 seconds of 10mm distance or 
fissure diamond bur was used to create surface roughness on the disc. Assure Plus, 
Transbond XT and Composite Primer were applied on the specimens and metal brackets 
were bonded on the composite surfaces. After curing; the specimens were stored in 
distilled water for 24 hours and subjected to thermocycling for 2000 times. Shear bond 
strength values between the brackets and composite surfaces were determined by 
universal testing machine and adhesive remnant scores were calculated. Bond strength 
values were statistically analyzed by one-sided & two-sided analysis of variance 
test)ANOVA), t-test and the remnant adhesive scores were subjected to Chi-square test.  
 
Results 
The mean of the shear bond strength between the metal brackets and the composite 
restorations were found to be 10.8±3.4 MPa; 13.8±5.2 MPa; 7.57±4.0 MPa; 9.94±2.5 
MPa; 10.14±4.6 MPa and 10.95±6.7 MPa in the Assure Plus + bur; Assure Plus + 
sandblast; Transbond XT + bur; Transbond XT + sandblast; Composite Primer + bur and 
Composite Primer + sandblast modalities respectively. No significant differences were 




The results of this study, revealed all primers and preparation modalities led to adequate 
bond strength between composite restorations and orthodontic brackets. Then; all primers 
(Assure plus, composite primer and transbond XT)  provided similar bond strengths. 
According to  adhesive remnant index(ARI) ,diamond bur preparation is recommended as 
an effective method in clinical used. 
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